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Wií í , j muerte de un picaro, padre de la chawza, é hijo del etnhufte, an* 
Tutelo de capas, gavilán de fombreros ,gan7jia de eferitorios, 
y llave maeflra de cerraduras, 
Compueflopor el Dclííor Mofquito , y paffado per los bancos de la Real 
dcFjpana , y aprobado por la Chufma 
DE las defdichas del mando. Tomando un palo mi dueño 
la ocioíidad es la caufa, pareció que mis efpaldas 
que fácilmente fe bu fea n era Carpintero, óSaftrc, 
los que al trabajo no fe hallan, porque me las midió a bara?. 
Yo foi; pero no me importa Fui con un Bodegonero, 
decir m i nombre , y mi Patria» que con mi afsiftencia hallaba 
porque cftuviera de íobra, mala cuenta en la moneda, 
pues he de decir mis faltas. buen defpacho en las rajadas. 
De poca edad por travieíTo Pafsé á mozo de Taberna, dexé mi regalo, y cafa, 
que ei bien tarde fe conoce 
hada que el mal fe adelanta. 
Procuré aprender oficio, 
pero todo oficio cania, 
que qualquier cofa le eílorva 
á quien aprende fin gana. 
Con un Carpintero eíluvc, 
pero á bien poca diftancia, 
pedazos le hice una fierra, 
y aftUUs le hice una tabla. 
y como fi fueran damas 
regalábalos pellejos, 
porque los ponía en en aguas, 
Pero pufele fu cueva 
penitente, foliraria, 
que á puro arrobar arrobas, 
la dexé roda robada. 
Fui Sacriftan en un tiempo, 
y en qualquicra Fiefta daba 
cordelejo á los oyentes, 
como foga alas campanas. (Sec 
Ser Aguador también quite 
fin jumento,}/ me enfadaba 
de haver de llevaren hombros, 
la que íiempre anda atraftrada* 
Metiéndome ¿i Zapatero 
me canso el ufo de Efpaña, 
i ] es megua de un hobre horado 
calzar afurode Francia. 
Di en Barbero algunos días, 
y aprendí a tocar guitarra, 
íiendo afeirando mis manos, 
contó fierra las navajas. 
Pufeme áTamborilero,, 
.y echaba á perder las danzas, 
donde iban á mi cabeza 
los palos con que tocaba. 
Serví á unCiego por mi güilo, 
dcxindo con linda traza 
las faltriqueras de noche 
de todo ochavo efpulgadas. 
No havta arroyo, ó efquina, 
donde el pobre no topara, 
y el jugando íiempre baítos 
llevaba yo las cargadas. 
Serví á un Cura de una Aldea, 
que tenia un Ama en cafa, 
pero fí él me quifo mucho, 
mucho mas me quifo el Ama. 
Mozo de Labor me hicieron 
los liados por mi defgracia, 
mas txanfmontando las mutas 
di al rraíle con la Labranza. 
Efcogi fer Albardero, 
y a muchos hombres tomaba 
medida de ios jubones, 
pan hacer bien las Albardas. 
Entfé a Botero, y de.xelo, 
porque escofadefdichada, 
que uno por vender fu hacienda 
tenga á foplos la ganancia, 
Afsiftí en el Matadero 
prcíidiendo entie las panzas. 
valiéndome de la uña, 
que no come el que no araña» 
Cardador>y Sombrerero 
fui en Sesovia, y en Granada, 
pero no Infrió mi arrifeo 
el fer hombre de agua, y lana*. 
Genril-Hombre fui en Sevilla, 
de una hermofa Sevillana, 
que quando mas recogida 
era menos recatada. 
Guitarrero íui en Toledo,' 
Albañil en Calatrava, 
Zurrador en Antequera, 
Curtidor en Salamanca, 
Galafate, y Cerragero 
quife fer para la Armada, 
y me retireá jugar 
las copas, y las efpadas. 
Tonelero fui en Sanlucar^ 
medio Piloto en la Balfa, 
y por mi güilo también 
picaro de la Almandrava^ 
En Ezija me enrré á fer 
Mozo de Paja, y Cevada* 
y como tiraba al grano, 
no hice aprecio de la paja. 
En Córdoba di en Pozero, 
y íiel oficio fe acaba 
me entraba á fer Secretario 
de lo que fe bebe, y mafca*. 
Por gavilán de Maletas 
me echaron en las Gurapas, 
y apenas ertrené el banco, 
quando liméias madraftras» 
En Cádiz fui Defpenfero 
de un poclordc Lufitania, 
que cura como fu muía, 
y vive de lo que mata. 
Con Plaza de Cocinero 
zarpé para Nueva Efpaña, 
comiéndome lo mejor, 
y bebicadoies el ag>ua- (En 
En la Vera^Cruz me hice 
Garitero de imporrancia 
ufando de lo cortés 
con Iosdados,Y baraja?. 
Entré á Mozo de iíotica, 
y me di tan linda maña, 
que daba á los camarientos 
Ruibarbo, Sen, y Jalapa, 
Ser Salbc quile, y el ufo 
me aguraron unas nagnas, 
por lo qual dcxéla percha 
de ropadefocupada. 
Oficial de Paítclero 
fui tres días de unaPafcúa, 
y al quarto dexé el oficio, 
y los caxones fin blanca. 
Entreme á fer Efpartero, 
que fue mi mayor dcfgracia, 
pues hice, fin faber como, 
foga para mi garganta. 
A fervir á un Calderero 
entré un Martes de mañana, 
y fui tan dieílro, que el Viernes 
me hallóclavando una chapa. 
Cobrador de un Carnicero 
fuh pero ufando de trampa, -
dexé la bolfa fencilla, 
y lo huefpeda doblada. 
Fui Platero ciertos dias, 
y por hacerme de plata 
íabi á la fierra con ellas, 
fin efcrupulos de baxas. 
Entré á almidonar Babonas 
con una Viuda honrada, 
y porque de mi íc acuerde 
la dexé en Albis al Alba. 
Para moler las colores 
un Pintor me dio la paga, 
y viendo fu calva pufe 
en Capricornio fu calva. 
Con un Cedacero cftuyej 
pero con indufttiarara. 
como alegría del Pueblo 
craTarqyino de caza. 
Quifc dar en íer HerrerOi 
y aun no eftuve una femana, 
por lo recio del martillo, 
por las chiípas de la fragua. 
Affemé en una Bandera 
por íervir .al Rey la plaza, 
y aun fin verlos enemigos 
cobré miedo de las caxas. 
Piopto efiuve á los férvidos, 
veloz cítuve á las pagas, 
pero cen folo un tornillo 
vi de lexos la batalla. 
Fui Mancebo del camino, 
y á los que no regalaban, 
en no havíendo plata fina, 
les dába las muías faifas. 
Fui Texedor, pero poco, 
porque yo mas me preciaba, 
que de profeguir la tela, 
el faber urdir la trama. 
U n Mercader por la pluma 
á fu fervicio me llama, 
pero ajufté las partidas, 
ramo, que él vio las quebradas. 
Di en fer paífeante en corte, 
lindo oficio íi durara, 
donde con los que unos íienten, 
otros linda vida pafian. 
Fui tan cortés entre todos, 
que á los Flamencos quitaba 
á medio dia el fombrero, 
y á media noche las capas, 
Eftc, dixc, es buen oficio, 
que un hombre quado le acaba, 
fies que hade fubir al Cielo, 
ya muere fobre la cícala. 
Yo no hize mal á ninguno, 
que tal vez quando en libranza 
me folian dar docientos, 
mi vergüenza me coftaba. (No 
No ha havido hobre en la vida 
mas bien quiílo con la Sala, 
pues quando eíiuve en viíita, 
fiempre tuve hecha la cama. 
En efedo, los Señores, 
por fer hombre de importancia, 
mandan, dándome la ropa, 
aflegurarme una plaza. 
Salí, pues, libre, y íin coilas, 
porfer perfona abonada, 
puesá un cordel folamence 
dexo todas mis fianzas, 
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D I por las calles pafleo, 
adonde vieron las marcas 
la perfona mas bien villa, 
por fer la mas mal mirada. 
A viílade todo el Pueblo 
hice paíTos de garganta 
que el que olgazan empieza 
en cfte trabajo acaba. 
El que leyere mi vida, 
emiendefe ün tardanza, 
que no puede acabar bien 
quien en males pafíbs anda. 
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CON LICENCIA: 
En Sevilla, en la Imprenta de T ) . Jofeph Naydrroy Jrmijo, 
en Calle Genova > donde fe hallara de todo genero de fur-
timicnto. Comedias, Entrcmefes, Romances, Re-
laciones, y muchos papeles curiofqs. 
